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CRÓNICA DE VINOS \ C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en o t ro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase, 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A . Y M E R C A N T I L 
SE P U B L I C A E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es e l p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc. , pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l i c idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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de nuestras cepas si lvestres para la 
repoblación de las v i ñ a s filoxeradas 
La idea de no ser t r ibu ta r ios del nuevo 
mundo en punto á vides para repoblar 
nuestros v i ñ e d o s atacados de la filoxera, 
me d e c i d i ó en el a ñ o 1893 á emprender 
u n estudio comparat ivo de las vides ame-
ricanas con nuestras cepas silvestres, que 
son a b u n d a n t í s i m a s en los numerosos 
arroyos de Sierra Morena. 
Me h a b í a n d icho varios v i t i cu l to res que 
entre las v i ñ a s filoxeradas h a b í a alg-unas 
plantas en las l indes que eran respetadas, 
mient ras m o r í a n todas aquellas sometidas 
a l c u l t i v o , y que tales plantas no eran ot ra 
cosa que cepas abandonadas de c u l t i v o , 
como las numerosas existentes en los ar ro-
yos, á las cuales se denominan parrones. 
¿ P o d í a recurr i rse á ellas para la r epo -
b l a c i ó n de nuestros v i ñ e d o s filoxerados? 
No fa l tó quienes entre los v i t i cu l to res 
se p roponian replobar sus v i ñ a s destruidas 
por la filoxera, y sobre ta l asunto me p i -
d ieron consejo. 
Y o , s in neg-ar n i af i rmar nada, les acon-
se jé que por l a d i f i cu l t ad de obtener g r a n 
cant idad de plantas con e c o n o m í a , dada 
la d i s e m i n a c i ó n en que se ha l lan por los 
arroyos y reg-ajos por una parte, y la f a l -
ta de hechos demostrat ivos por el estudio 
de su indemnidad para la filoxera por o t ra , 
lo prudente era no adoptar tales plantas 
para la r e p o b l a c i ó n en tales condiciones, 
ten iendo otras con las cualidades necesa-
rias perfectamente comprobadas, como 
son ciertas americanas. 
Las v i r tudes a t r ibuidas á los parrones 
me s i rv i e ron de e s t í m u l o para emprender 
el estudio de las vides silvestres en cues-
t i ó u , y en loe moneo de uuiiu, Ag-oato y 
Septiembre del a ñ o indicado hice var ias 
excursiones á diferentes sit ios de la sierra 
para conocer las plantas en plena vegeta-
c ión , coleccionar sus hojas y recolectar la 
semi l la de sus frutos, y en el p r ó x i m o i n -
v ie rno los sarmientos para establecer el 
semil lero y p l an t e l de estudio. No l i m i t é 
mis gestiones solamente á lo que de mis 
excursiones por la sierra y sus vert ientes, 
no lejanas de C ó r d o b a , pude ver, pues, de 
sitios m á s distantes, como Espie l , V i l l a 
del R ío y otros, por conducto de var ios 
amigos , r e c i b í ejemplares de los que en 
sus t é r m i n o s vegetan. 
Ent re las plantas recog-idas de los dife-
rentes puntos h a b í a variedades repetidas, 
pero pude r eun i r cuarenta y dos perfecta-
mente dis t intas por la fo rma , t a m a ñ o y 
color de sus hojas. 
E l estudio h a b í a de ser compara t ivo , y 
en las mismas condiciones co loqué doce 
variedades de vides americanas en el t e -
r reno destinado al ensayo, bien abonado, 
en el cual h a b í a sembrado r a í c e s de cepas 
filoxeradas. Me p r o p o n í a estudiar, á la vez 
que la mayor ó menor l o z a n í a de su vege-
t a c i ó n , si eran atacadas las r a í c e s por la 
filoxera—punto el m á s impor tante desde 
lueg-o—y d e s p u é s quedaba, para comple-
mento del estudio, saber si las variedades 
que resultasen ú t i l e s bajo los dos puntos 
indicados, a c o g í a n bien el in jer to de las 
vides cu l t ivadas , y en q u é suelo vegeta-
ban mejor . 
En el mes de Enero de 1894 hice la 
p l a n t a c i ó n de estacas y en Febrero la 
s iembra de semil la . De entre las estacas 
hubo variedades d i f íc i les de enraizar, pe-
ro las semil las nacieron con p r o f u s i ó n . 
Tan to las r a í c e s de las estacas como las 
de las plantas nacidas de semil la , son de 
poca censistencia en c o m p a r a c i ó n de las 
r a í c e s de las estacas americanas, que son 
de es t ructura compacta fibrosa y dura ; 
cual idad que d i f i cu l t a el ataque á ellas del 
insecto devastador. 
L a es t ructura esponjosa de las r a í c e s de 
nuestras vides silvestres y la menor pro-
p o r c i ó n de t a m i n o que en ellas se encie-
r ra son, á no dudar lo , dos circunstancias 
abonadas para que la filoxera las prefiera, 
como a s í sucede en efecto sobre las ame-
ricanas; c ircunstancias .sin duda que h i -
c ieron m o r i r las tres cuartas partes de las 
que l l egaron á echar brotes. 
Como en e l p r i m e r a ñ o los dos ext re-
mos que me p r o p o n í a aclarar eran l a i n -
demnidad para la filoxera y la potencia 
en el desarrollo, y n i n g u n a de las dos cua 
ü d a d e s fueron satisfactorias, d i por ter 
minado e l estudio por considerar i n ú t i l 
su p r o s e c u c i ó n . 
De entre las cuarentas y dos variedades 
bien definidas que en las estacas resul ta-
ron , n i n g u n a l l e g ó á alcanzar la m i t a d de 
e n e r g í a vege ta t iva que la menos lozana 
de las americanas sometidas a l ensayo 
compara t ivo . 
Por lo que concierne á las plantas obte-
nidas de semil las , las t r a s p l a n t é , y como 
resultaban algunas de ellas con g ran ac-
t i v i d a d vegeta t iva , p r o s e g u í su estudio en 
el a ñ o corr iente . 
En el mes de Enero fueron t rasplanta-
das en el v ive ro , al lado de las plantas 
americanas, d i s p e n s á n d o l a s los mismos 
cuidados que á é s t a s . Vegetaban b ien las 
ocho variedades que de la siembra resul-
ta ron; pero en los primeros d í a s de Jun io 
las i n v a d i ó á todas e l mildiu con t a l ener-
g í a , que perdieron todas las hojas. A p r i n -
cipios de Ju l i o aparecieron en ellas nue-
vos brotes; pero como para m í la planta 
que ha de servir como p a t r ó n ha perdido 
todo el m é r i t o como repobladora, o r d e n é 
a l capataz del v ive ro que los arrancase, 
que lo ver i f icó en u n i ó n de algunos ejem-
plares de Jaquet (variedad americana) que 
en e l v ive ro h a b í a , ú n i c o s que fueron ata-
cados por el p e r o n ó s p o r a . 
Espero que esta l ecc ión no s e r á echada 
en olvido por nuestros v i t i cu l to res , y los 
h a r á desechar la idea acariciada por a l g u -
nos de repoblar los v i ñ e d o s con nuestros 
parrones ó vides silvestres. 
LEANDRO DE BLAS Y RODRÍGUEZ. 
Córdoba 29 de Julio c¿¡ 1895. 
u n v i i J ! 
en Inglaterra 
L a can t idad de v i n o impor tada en e l 
Reino Uuido desde l . " de Enero hasta el 
31 de J u l i o ú l t i m o ha ascendido á ga lo-
nes 8.886.510 (403.932 hectoli t ros) , va lo-
rados en 3.055.973 l ibras esterlinas. D icha 
cantidad la fo rman 5.951.535 galones 
(270.524 hectolitros) de v i n o t i n t o , y 
2.934.975 galones (133.408 hectoli tros) de 
blanco, y dis t r ibuidos por procedencias 
en la fo rma s iguiente : 
Galones 
España, vino t into 931.846 
— — blauco 1.437.140 
Francia, vino tinto 2.479.603 







Posesiones británicas del Sur de 
Africa 7.290 
Otros países 185.671 
Total. 8.886.510 
Comparando estas cifras con las corres-
pondientes á los siete pr imeros meses del 
a ñ o 1894, resulta: 1.°, que en la importa-
c ión genera l del a ñ o presente hay una 
baja de 115.300 galones(5.241 hectoli tros), 
producida pr inc ipa lmente por el descenso 
que h a n experimentado los vinos por tu -
gueses y los blancos franceses; 2 . ° , que á 
pesar de la baja en la i m p o r t a c i ó n gene-
ra l , han tenido alza los vinos blancos es-
p a ñ o l e s en 119.122 galones (5.415 hecto-
l i t ros) ; los v inos australianos en 108.505 
galones, ó sean 4.932 hectoli tros; e l t i n to 
f r a n c é s en 12.432 galones, equivalentes á 
565 hectol i t ros , y los vinos de Madera en 
13.356 galones, ó 607 hectoli tros. 
Las cantidades despachadas por las 
Aduanas con destino al consumo del Rei -
no U n i d o durante el referido p e r í o d o de 
los siete pr imeros meses del a ñ o actual 
han sumado 8.212.520 galones (373.297 
hec to l i t ros ) , de los cuales 5.709.243 galo-
nes (259.511 hectoli tn-s) han sido de t i n t o , 
y 2.503.286 galones (113.786 hectolitros) 
de blanco, y de las procedencias s igu ien-
tes: 
Galonea 
España, vino tinto . . . . 828.895 
— — blanco 1.104-710 
Francia, vinot into 2.437.232 
— — blanco 821.283 
Portugal 1.807.967 
Otros países 1.212.442 
Total 8.212.529 
Comparando estas cifras con las r e l a t i -
vas al consumo en i g u a l p e r í o d o de t i em-
po del a ñ o pasado, se observa: 1.°, que el 
consumo ha sido sensiblemente el m i s m o 
en cuanto á la cantidad total de vinos, 
pues no hay m á s que la ins ignif icante 
baja de 149 hectol i t ros; 2 . ° , que aunque 
apenas hay descenso en el consumo gene-
r a l , lo han experimentado en par t icu la r 
los vinos portugueses 5.611 galones (255 
hectol i t ros) , y sobre todo los blancos fran-
ceses, pues el Champagne ha bajado ga-
lones 129.115 (5.869 hectoli tros); 3 .° , e s t á 
n ive lada esta baja por el aumento de los 
t intos e s p a ñ o l e s en 53.499 galones (2.432 
hectol i t ros) , y los blancos de i g u a l o r igen 
en 25.495 galones (1.159 hectoli tros); los 
t in tos franceses manifiestan aumento de 
unos 400 hectol i t ros , y los procedentes de 
otros p a í s e s 19.567 galones, ó sean 889 
hecto l i t ros . 
i M Mi 
Cuando se t ra ta de an imar á los a g r i c u l -
tores para que se organicen, se les c i ta el 
ejemplo de Francia , donde hay un grupo 
de Diputados que ha conseguido mucho 
en favor de los labradores. 
Se cree que ese es el ideal , y sin embar-
go no es m á s que el p r imer paso. A que 
avancen se d i r i g e u n a r t í c u l o de \&Demo-
cratie Burale, con razones perfectamente 
aplicables á E s p a ñ a . 
Son estas: 
« R e p i t o que no comprendo la resigna-
c i ó n y el s i lencio de la A g r i c u l t u r a . 
L a Franc ia a g r í c o l a representa la mi t ad 
de la n a c i ó n . ¿ E n q u é p r o p o r c i ó n son re -
presentados estos 18.000.000 de ciuda-
danos? 
¿ T i e n e n en el Gobierno y en las A s a m -
bleas p o l í t i c a s la parte de influencia que 
les corresponde? 
¡No! 
Este «no» debe salir resueltamente de 
la boca de todos los que explotan el suelo. 
Esto hace que la mi t ad de la Francia e s t é 
descontenta, sin contar aquellos que de 
la otra m i t a d pueden decir lo mismo. 
Y b ien : ¿ c ó m o se traduce este descon-
tento? Por nada. 
Cierto que se escuchan quejas i n d i v i -
duales, lamentaciones sobre el peso de los 
impuestos y sobre la d e p r e c i a c i ó n de los 
productos a g r í c o l a s . Pero de esto á una 
o r g a n i z a c i ó n y á una a c c i ó n hay g ran 
distancia. 
Y s in embargo, arranques no fal tan. 
Asambleas a g r í c o l a s . Sociedad de a g r i -
cultores. S i n d í c a l o s a g r í c o l a s que m e n u -
dean , advertencias, Congresos y pe t i -
ciones... 
L a democracia r u r a l permanece inerte. 
Rebelde á la idea de a s o c i a c i ó n , c o n t i n ú a 
sufr iendo; g i m e , pero se resigna. 
Desea salvarse. L l ama al Estado, y el 
Estado no responde. Se queja de no ser d i -
r i g i d a , y es refractaria á las direcciones 
desinteresadas que se lo proponen. 
¡ R e p r e s e n t a grandes elementos de fuer-
za y a c c i ó n , y sin embargo, no tiene i n -
fluencia porque carece de voluntad! 
Creo servir la a c u s á n d o l a . Si no de to-
dos, ella es la causante propia de una par-
te de sus males. 
No la predico la i n s u r r e c c i ó n . Pero la 
suplico que sacuda el y u g o de su t imidez. 
E n cuanto se atreva, se h a r á notar. 
Si c o n t i n ú a muda, se p a s a r á siempre 
sobre e l l a .» 
REVim li.l!lliiLl 
de \avarra 
Recorriendo á lo la rgo de este hermoso 
p a í s , d i gno de mejor suerte, hemos logra-
do informaciones a g r í c o l a s , que , para 
molestar poco a l amable lector, las damos 
en forma s i n t é t i c a , para que resulte una 
revis ta l igera , ó, como si d i j é r a m o s , de 
verano. 
Cereales.—En la mayor parte de los 
pueblos de la baja Ribera, donde se c u l -
t i v a bastante el cereal, l a cosecha, en 
conjunto , ha sido de escaso rendimiento, 
b ien que l a cal idad ha resultado buena. 
Y esto gracias a l terreno de r e g a d í o , por-
que en el monte , donde la sequ ía parece 
que ha tomado carta de naturaleza, la re-
co lecc ión ha dado una vez m á s fatales 
resultados, hasta el punto que un peque-
ño labrador de Ribaforada me dec ía : «Ca-
torce robos de t r i go s e m b r é en el monte, 
y he recolectado, á duras penas, otros ca-
torce robos de grano , de algo peor calidad 
que la s imiente que puse, d e s p u é s de ha-
ber desembolsado para esto diez duros y 
m e d i o . » (Sin comentarios.) 
En las d e m á s zonas productoras de esta 
p r o v i n c i a no se ha l legado tampoco á una 
buena r e c o l e c c i ó n , porque l a falta de l l u -
vias de p r imave ra l i m i t ó la cosecha á pro-
porciones que, aplicadas á todo el p a í s , 
puede reputarse de mediana en cuanto á 
l a can t idad , no en cuanto á la calidad, 
porque, como se ha d icho, es buena en 
genera l en Navar ra . ¡Ah, y s i t a l def i -
ciencia t uv i e ra c o m p e n s a c i ó n en los pre-
cios! Pero, por lo vis to , los frutos de la 
t ierra—como s i nada costaran—ya no t ie-
nen valor . Basta decir que e l t r i g o apenas 
si t iene demanda, y que la c o t i z a c i ó n , 
m á s n o m i n a l que efect iva, oscila entre 
16 y 17 reales e l robo. Unicamente se 
busca la cebada, de cuyo grano se ha 
vendido en a lgunos pueblos de 7 á 8 rea-
les en las eras; pero ahora, que ya e s t á 
en los graneros, no se cede á menos de 9 
á 10 reales robo. 
Lanas.—Las obtenidas del ú l t i m o es-
qu i leo , que no han sido muchas, se c o t i -
zan en Tudela a l miserable precio de 
10 pesetas la arroba navarra , con lo cua l 
t a m b i é n e l ganadero ve, de a ñ o en a ñ o , 
mermadas sus ut i l idades. 
Aceites.—Los precios de esta grasa no 
son m á s boyantes, s in duda para que co-
r r an parejas con los d e m á s a r t í c u l o s que 
proceden del esfuerzo del pobre labrador . 
Tanto en la Solana como en la Ribera , 
puntos o l iv í feros de Navarra , los precios 
no rebasan el l í m i t e de 12 pesetas la arro-
ba, habiendo muchas localidades donde 
se vende á 11 pesetas e l mi smo peso. Y 
en cuanto a l o l ivo , promete satisfactorios 
rendimientos para la sucesiva cosecha, á 
j u z g a r por el buen aspecto que , hasta 
ahora, presenta el á r b o l de Minerva ; a u g u -
rios que, á su t iempo, v e r í a m o s con gus to 
que se cumpl i e ran . 
Vinns —Rstp nrtlculo ogr íco la fué algo 
as í como la clave del arco donde descan-
saba todo el edif icio agrar io de Navarra ; 
pero ro ta la clave por la flojedad de los 
precios y falta de demandas, se observa 
que todo se der rumba , no con el e s t r é p i t o 
de s ú b i t a d e m o l i c i ó n , s ino con lento des-
moronamien to , que semeja la t ra idora 
t i s is , que sordamente roba la v ida . Así se 
ve que de cont inuo el m a l estar crece, l a 
for tuna d i smiunye y todo viene i n d i c a n -
do que se camina hacia la miser ia , c o m -
p a ñ e r a de todas las desdichas. 
¿ H a b r á a l g ú n dique capaz de contener 
tan funesto movimien to? 
Contesten los numerosos lectores é i lus -
trados Corresponsales de la CRÓNICA, t an 
interesados en la prosper idad de la a g r i -
cu l tu ra . Porque l lo ra r los males y no pro-
curar sus remedios, m á s que rac ional y 
v i r i l , parece s implemente la paladina 
m a n i f e s t a c i ó n de una deb i l idad y la san-
c i ó n de l e ta l estoicismo, uno y o t ra ene-
m i g o s declarados de todo engrandeci -
mien to . 
Pero omi t i endo otras consideraciones, 
s i ú t i l e s , no adecuadas á esta l i ge ra re-
vis ta ; huyendo del calor reinante, pene-
traremos, siquiera por poco ra to , en las 
frescas bodegas, donde, como en b i b l i o -
tecas bien coleccionadas y atendidas, se 
g u a r d a n , en enfiladas y l impias cubas de 
rob le , los transparentes, frescos, acidula-
dos y sanos vinos de Navarra . En v í s p e r a 
de la nueva y hasta ahora no escasa cose-
cha pendiente, encierran t o d a v í a abun -
dantes existencias las bodegas de no po-
cos pueblos. E l va l le de I lzarbe, Puente 
l a Reina, M a ñ e r u , Ci rauqui y otras loca-
lidades p r ó x i m a s á las ori l las del A r g a , 
conservan a ú n buenas part idas de exce-
lentes v inos , que se cotizan desde 3 hasta 
e l l í m i t e de 4,50 reales c á n t a r o . En Tafa-
Ua, Artajena, Falces y otros se ha despa-
chado mucho , pero t o d a v í a quedan buen 
n ú m e r o de cubas que se desean enajenar. 
Y en la t ierra baja, sobre todo en pueblos 
si tuados sobre la v í a del fe r rocar r i l , se 
h a n vendido por lo general los vinos, 
aunque sea á precios ruinosos, quedando 
a l presente reducido el síok á exiguas 
proporciones. Pues á pesar de esto y de 
las not ic ias que se t iene de la p r ó x i m a 
deficiente cosecha francesa, comisionista 
ha habido ayer que ofreció á 55 c é n t i m o s 
de peseta el decal i t ro por una par t ida de 
clases buenas, que no le fueron cedidas. 
A l g u n a p e q u e ñ a alza, sin embargo, se 
i n i c i a , y es de creer que tengan que acep-
t a r l a los compradores y se haga genera l . 
L a colonia a g r í c o l a del Ginestar ( B u -
ñ u e l ] , ha vendido para una d e s t i l e r í a de 
L u c e n i a lgunos cientos de hectol i t ros de 
v ino de 15 á 16°, a l precio de 3 reales v e -
l lón el decal i t ro, cuyo precio t a m b i é n 
s i g n i f i c a l a subida de un real en los vinos 
para quemar , porque hasta hace poco se 
pagaban por bajo de 2 reales los 10 l i t ros . 
La viña.—Por causa de las humedades 
de i n v i e r n o y de las l l uv i a s de pr inc ip ios 
de p r imavera , la v i d b r o t ó con pujanza 
excepcional , y , en genera l , conserva e x u -
berante v e g e t a c i ó n . A lgunos p a r á s i t o s , 
animales y vegetales, no han dejado de 
presentarse a q u í y a l l á , como tampoco ha 
dejado de ser defectuosa en a lgunos pa-
rajes la floración; pero, esto no obstante, 
l a cosecha pendiente s e r á en con jun to 
buena, á no sobrevenir inesperado contra-
t iempo. 
Maiz.—E[ panizo, como se le l l ama a l 
m a í z á lo la rgo del Canal I m p e r i a l , se c u l -
t i v a en grande escala en muchos pueblos 
de l a Ribera; y aunque se resiente bastan-
te l a p lanta de la fa l ta de l luv ias en este 
verano ardoroso, debido á los riegos ince-
santes á que se la somete, l a cosecha a ú n 
p o d r á ser regular . 
De esta r á p i d a ojeada sobre los campos 
de Nava r r a , y de las anotaciones de p r e -
cios que para los frutos r i g e n , se l lega á 
la t r i s te consecuencia de que la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a del labrador sigue siendo des-
consoladora, s in m á s esperanza por el mo-
mento para tanto m a l que el remedio de 
la barrera del Arance l que salve a l cereal, 
y s in o t ra confianza para mejorar el aba-
t ido mercado v i n í c o l a que u n t ratado r e -
c í p r o c o con nuestra vecina Franc ia , que 
en su m a y o r parte desea relaciones co-
merciales con E s p a ñ a . 
¿Se v e r á n cumpl idas tan justas aspira-
ciones para que el t r i g o deje remunera -
c i ó n y e l labrador v i v a , y para que el v i n o 
se venda y el v i t i c u l t o r no perezca? 
S i , como creemos, e l Gobierno t iene 
p o l í t i c a comerc ia l , seguramente que no 
puede dejar en olvido el pan y el v i n o , 
que, a d e m á s de a l imen to del hombre , son 
los verdaderos f u n á a m e n t o s a g r í c o l a s de 
la pa t r i a . 
NICETO OCflOA. 
IT de Agosto. 
LOS mmmi CMH 
Todos los tratados y revistas a g r í c o l a s 
aconsejan, a l hacer la mezcla de las p r e -
paraciones c ú p r i c a s , el t i ra r l a lechada de 
cal á la s o l u c i ó n c ú p r i c a , y no esta so lu-
c i ó n a l agua de ca l . ¿ P o r qué? L a r a z ó n 
de esta p r á c t i c a es la s iguiente : bajo la 
Inf luencia del calor producido por e l apa-
gamien to de la c a l , el prec ip i tado de ó x i -
do de h id ra to , de ó x i d o de cobre azul , se 
t r a n s f o r m a r í a en ó x i d o negro Insoluble , 
no solamente en el agua ord inar ia , sino 
t a m b i é n en la l l u v i a de agua ó de roc ío ; el 
ó x i d o negro no obrar la con bastante i n -
tensidad para comba t i r la p e r o n ó s p o r a . 
¿No p o d r í a supr imirse l a cal? Las s i m -
ples soluciones a l 1 por 100 de sulfato de 
cobre, á m á s de ser m á s e c o n ó m i c a s que 
la mezcla bordalesa, hacen m á s fác i les 
los t ra tamientos por la l impidez del l í q u i -
do . No obstante, e l sulfato de cobre cuan-
do se apl ica solo se adhiere m a l á las ho-
j a s de la v i ñ a , y con mucha fac i l idad lo 
l avan las l luv ias ó se lo l leva e l v i en to . 
Para obtener u n buen resultado s e r í a ne-
cesario e l repet i r m u y á menudo los trata-
mientos , y entonces p e r d e r í a m o s los ade-
lantos e c o n ó m i c o s que se propone uno 
obtener. 
La cal produce una d e s c o m p o s i c i ó n que 
t rans forma al momento el sulfato de co-
bre en hidrato de cobre, lo cual i m p i d e la 
g e r m i n a c i ó n de los conidios de la pero-
n ó s p o r a . 
S e g ú n M i l l a r d e t , l a ca l produce tres 
efectos: 
1. ° A l momento de la a s p e r s i ó n , obra 
c o m o un mordiente y ob l iga á l a gota an-
t l c r l p t o g á m l c a á adherirse á la superficie 
de las hojas. 
2. ° Durante varios d ías puede, á cau-
de su caust ic idad, matar los conidios y 
z o ó s p o r o s de la p e r o n ó s p e r a . Esta a c c i ó n 
n o es persistente porque el á c i d o c a r b ó -
n i c o del aire se t ransforma luego en car-
bonato de cal . 
3. ° A l estado de carbonato de cal , s i r -
ve para proteger la p r o v i s i ó n de ó x i d o de 
cobre , p r o t e g i é n d o l o por una capa que i m -
pide que e l agua de l l u v i a ó roc ío l a lave. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Cazalla de la Sierra (Sevilla) 25.—La s i -
t u a c i ó n de esta comarca es angustiosa 
por las malas cosechas y bajos precios. 
Las v i ñ a s han quedado asoladas por la 
fuerte i n v a s i ó n de m i l d i u ; el rendimiento 
es casi nu lo y de mediana cal idad. E l o l i -
va r ha perdido m u c h o f r o t o . Los sembra-
dos no han llegado á reg-ulares. 
Muchos agr icu l tores no p o d r á n pagar 
loa impuestos.—Un Subscriptor. 
Olivares (Sevilla) 26.—Los nego-
cios e s t á n m u y encalmados; pero, á pesar 
de el lo y de la buena cosecha de aceite 
que esperamos, se cotiza este l i q u i d o con 
firmeza á 40 reales la arroba. 
E l v i ñ e d o ofrece cor ta cosecha, y las 
uvas se venden para mesa á 8 reales l a 
arroba. 
E l t r i g o fuerte, de 32 á 36 reales fane-
g a , y el candeal, de 3 6 á 4 0 ; cebada, de 16 
á 20; yeros, á 32; m a í z , de 32 á 36; avena, 
de 12 á 16; garbanzos, de 60 á 80; habas, 
á 36. 
L a lana blanca sucia, á 60 reales a r ro-
b a . — 5 . P . 
Cazorla (Jaén) 25.—La cosecha de 
cereales ha sido r egu la r de t r i g o y cebada 
y abundante de garbanzos y otros granos. 
E l o l ivo promete buen r end imien to , asi 
como las v i ñ a s que no e s t á n atacadas por 
l a filoxera. 
Precios: T r i g o , á 32 reales fanega; cen-
teno, á 28; m a í z , á 30; yeros, á 28; ceba-
da, á 19; habas, á 30; aceite, á 34 reales 
arroba; lana blanca sucia, á 40; ovejas, á 
60 reales una; corderos, de 40 á 60 .—El 
Corresponsal. 
Antequera ( M á l a g a ) 26.—La fer ia 
ha estado animada de gente , pero no han 
sido las transacciones tan numerosas como 
otros a ñ o s . 
Precios corrientes en este mercado: T r i -
gos recios, de 38 á 40 reales fanega; í d e m 
blanqui l los , de 33 á 34; cebada, de 22 á 24; 
habas, de 25 á 26 y 28 á 30; habichuelas, 
á 100; gui jas , á 28; lentejas, á 40; aceite, 
á 46 reales arroba; lanas finas, á 42; í d e m 
burdas, á 26; ha r ina , á 16 la ñ o r . — ^ Co-
rresponsal. 
Jerez (Cádiz) 25 .—La cosecha de 
uva , s e g ú n le p a r t i c i p é , es corta por el 
m i l d i u y otras plagas. L a e x p o r t a c i ó n de 
v inos va aumentando, y se espera mejore 
la c o t i z a c i ó n . 
Precios de los granos: T r i g o , de 36 á 40 
reales fanega; cebada, de 22 á 23; m a í z , 
de 42 á 43; alpiste, de 50 á 52; habas, de 
40 á 42; garbanzos, de 60 á 100 .—/ . 
Baena (Córdoba) 26.—La cosecha 
de cereales ha sido mediana, y á pesar de 
esto, hay poca demanda. 
Precios: T r i g o , de 30 á 34 reales fane-
ga; cebada, á 19; habas, á 2 4 ; yeros, á 22; 
garbanzos, á 50. E l aceite, á 34 reales 
a r roba .—JY Corresponsal. 
De Aragón 
Vera de Moncayo (Zaragoza) 19.—Los v i -
nos s iguen muer tos de risa en las bode-
gas de los cosecheros, sin haber un a lma 
que se acerque á ofrecer por ellos una pe-
seta. Hace muchos meses que en toda esta 
comarca no se ha vendido u n c á n t a r o de 
v i n o , y lo poco que se c o n t r a t ó fué para 
las d e s t i l e r í a s y al precio que quis ieron 
p a g a r l o . — i f t ¡Subscriptor P . R. 
Fuendejalón (Zaragoza) 22.— Ter-
minada la r e c o l e c c i ó n de cereales, puedo 
par t i c ipa r le que la cosecha no ha l legado 
á l a m i t a d de los a ñ o s ordinarios ó no r -
males. 
E l t r i g o se vende á 30 pesetas c a h í z . 
E l estado del v i ñ e d o es satisfactorio en 
genera l ; ú n i c a m e n t e las v i ñ a s que el a ñ o 
pasado fueron castigadas por la p iedra 
t ienen poco fruto. 
L a venta de v inos e s t á animada desde 
hace dos meses; se cotizan de 10 á 12 pe-
setas alquez, y las existencias no exceden 
de 6.000 alqueces. 
Las lanas, á 11 y 10 pesetas arroba por 
blanca y negra respect ivamente .—L. 
Estercuel (Teruel) 24.—La cosecha 
de cereales ha sido mediana, y la de uva 
ofrece ser abundante . 
L a salida de v i n o viene siendo m u y ac-
t i v a , pero t o d a v í a quedan 14.000 c á n t a -
ros; se detalla á 3 reales uno. 
E l t r i g o á 24 pesetas c a h í z , y la cebada 
á 15 .—El Corresponsal. 
^ Riela (Zaragoza) 25.—La cosecha 
de cereales ha sido m u y escasa. 
E l v i ñ e d o ha sufr ido mucho con la se-
q u í a , q u e d á n d o s e p e q u e ñ a s las uvas. Bue-
nos los ol ivos . 
La cosecha de frutas es abundante, ex-
p o r t á n d o s e á esa corte, Barcelona y otros 
puntos á precios bajos. 
Agotadas las existencias de v inos . 
Precios: Har inas , á 13 reales arroba las 
p r imeras clases y 12 las segundas; aceite, 
á 40; lanas, á 44 las blancas y 40 las ne-
gras.—i?. 
De Cataluña 
Tarragona 23.—En breve c o m e n z a r á l a 
v e n d i m i a , tanto en este t é r m i n o como en 
los d e m á s de nuestro campo. L a cosecha 
de v i n o no p a s a r á de regular , y lo mi smo 
se espera ocurra en otras comarcas de la 
p rov inc ia . 
Precios: V i n o Pr iora to superior, de 13 
á 15 pesetas la carga (131,60 l i t ros) ; í d e m 
Bajo Pri( ra to , de 12 á 13; í d e m V e n d r e l l , 
de 10 á 15; í d e m M o n t b l a n c h , de 10 á 11 
las clases corr ientes; aceite superior del 
Campo, á 3,25 pesetas el c u a r t á n (4,13 l i -
t ros); í d e m de U r g e l , á 3,75; e s p í r i t u de 
v i n o de 35° , de 64 á 65 duros los 516 l i t ros , 
s in envase; í d e m indus t r i a l de 39 á 40° , de 
60 á 72 duros los 500 l i t ros con casco. 
Tr igos , de 12 á 15 pesetas los 55 k i lo s ; 
m a í z , de 22 á 23 los 100 ki los ; garbanzos, 
de 45 á 48; cebada, de 7 á 8 pesetas los 41 
k i l o s ; a n í s , á 65,50 el de la Mancha, y á 
57.50 el de A n d a l u c í a ; algarrobas, de 3,50 
á 4 .—El Corresponsal. 
Lérida 25.—Sigue animado el mer-
cado, habiendo regido en el ú l t i m o los s i -
guientes precios: T r igos de monte , de 12 
á 14 pesetas ia cuai tera de 73,36 l i t ros ; 
Idem de huer ta , á 12; cebada, de 6,75 á 
7,25; m a í z , á 9; habones, á 8,50; habas, á 
8,26; j u d í a s , de 19,50 á 24; aceite, á 9,50 
pesetas la a r roba .—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad Real) 23.—Tocando 
ya á su fin la r e c o l e c c i ó n de cereales, 
puede apreciarse a q u í en menos que me-
diana , es decir, de rematadamente mala 
en cant idad y cal idad, porque sólo ha 
rendido de tres á cuatro simientes cuando 
m á s , y é s t a s con tantas semillas malas y 
t i z ó n , que su venta se hace di f íc i l y su 
consumo casi imposible; y lo peor de todo 
son los precios ruinosos de la plaza tan 
bajos como no se han conocido hace cua-
renta a ñ o s (dése traslado á los l i b r ecam-
bistas que no pagan c o n t r i b u c i ó n te r r i to-
r i a l y que af i rman que E s p a ñ a no c r í a el 
t r i g o que necesita, habiendo llegado a l -
gunos ¡has ta ser Minis t ros! ignorando lo 
que a q u í sabe cualquier jo rna le ro , cua l -
qu ie r v i t i c u l t o r , respecto á p r o d u c c i ó n de 
t r igos y alcoholes)... ¡Cosas de E s p a ñ a ! 
Esto sucede en cuanto á granos, á pe-
sar de l a escasa cosecha que acaba de re-
coger la n a c i ó n ; ¿ q u é s u c e d e r á respecto á 
los v inos con el abundante f ru to que pre-
sentan las vides a q u í y en otras partes, si 
el extranjero no pide en grande escala 
nuestros caldos? Pues la m i n a completa 
como con los t r i gos . 
A q u í cu l t ivamos mucho la patata, re-
g á n d o l a para c r i a r l a á fuerza de caballe-
r í a s y artefactos, por lo que nos resulta 
m á s cara que en las vegas con r í o s de 
agua constante, y en los terrenos frescos 
que pueden criarse de secano; y sin em-
bargo , como por abusos del comercio y 
m a l a a d m i n i s t r a c i ó n , la vega de Granada 
p r i n c i p i a á dejar la remolacha y á c r ia r 
patatas otra vez, es de esperar que en el 
a ñ o presente vendan a q u í á bajo precio 
para mayor desgracia nuest ra . 
De acei tuna se presenta buen f ruto en 
todas partes; pero con la i n t r o d u c c i ó n de 
tantos aceites de semil las y mine ra l , como 
grasa an ima l en l á m i n a s y taponificada 
para su c o n s e r v a c i ó n , como nos traen de 
A m é r i c a y la j u d í a inglesa, los precios de 
nuestro aceite no s e r á n remuneradores. 
T a m b i é n tenemos a q u í buena cosecha 
de a n í s ; pero como los aguardientes no 
t ienen valor n i venta, ¿ p a r a q u é queremos 
esta r ica semil la y q u i é n la ha de c o m -
prar con buen precio? 
Como á Gobiernos sordos no bastan 
pueblos que g r i t e n y le manifiesten sus 
miserias, hacemos punto a q u í para pensar 
si nos s e r á conveniente hacernos toreros 
ó frai les. 
Precios corrientes: T r i g o candeal de 55 
l i t ros , á 7,50 pesetas fanega; j e j a , á 7; 
centeno, á 5; cebada, á 4; avena, á 2,50; 
a n í s , á 20; v ino t i n t o , arroba de 16 l i t ros , 
á 2 pesetas; í d e m blanco, á 1,75; v inag re , 
á 2; a lcohol , á 12; aguardiente , á 7; aceite 
de ol ivas, arroba de 11,50 k i l o s , á 11 pe-
setas; queso, á 20; a z a f r á n , á 704; pata-
tas, á 0,75; paja, á 0,15. 
Precios nominales , y con pago al con-
tado, m á s baratos.—/. L . C. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 22. 
A c o n t i n u a c i ó n anoto los precios que han 
reg ido en el ú l t i m o mercado: 
Candeal, á 2 8 reales fanega; je ja , á 25; 
t r a n q u i l l ó n , á 22; cebada, á 15; centeno, 
á 18; avena, á 12,50; todo con m u y p o q u í -
s ima demanda. 
A n í s v ie jo , á 59 reales fanega; í d e m 
nuevo , á 66 y 70; cominos, á 48 y 50, con 
g r a n tendencia á la baja, tanto el a n í s 
como el comino . 
V i n o t i n t o , á 4 reales arroba, con m u y 
pocos l ici iadores y en p e q u e ñ a s part idas. 
L a r e c o l e c c i ó n , t an to en esta v i l l a como 
en toda esta zona, se puede dar por t e r m i -
nada, siendo los pijuares d e 3 á 5 . — P . H . 
Almagro (Ciudad Real) 26.—Encal-
mado el mercado, r i g i e n d o los s iguientes 
precios: T r i g o nuevo, de 2 8 á 30 reales fa-
nega, las buenas clases; cebada, de 15 á 
15,50; patatas, á 3 reales arroba; v i n o 
t i n t o , á 6 í d e m ; í d e m blanco, de 6 á 8. 
Las cosechas de a n í s y panizo son bue-
nas y la de patatas abundante. 
E l estado de los v i ñ e d o s y olivos es sa-
t i s fac tor io .—L. 
Fuensalida (Toledo) 25.—Poca de-
manda de granos y vivos deseos de ven-
der. Cotizamos: t r i g o , á 33 reales fanega; 
cebada, á 20; avena, á 15; algarrobas, á 
23; aceite, á 40 reales arroba; lanas b lan-
cas sucias, á 40; v i n o t i n t o , á 6 rales; pa-
tatas, á 4. 
L a cosecha de cereales ha sido mediana 
y las de v i n o y aceite prometen bastante. 
Un Subscriptor. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 25.—Con-
t i n ú a animada la e x t r a c c i ó n de vinos , á 
los siguientes precios: Tin tos y blancos 
de l 93, de 10 á 12 reales l a arroba; t in tos 
nuevos, de 9 á 11 ; blancos í d e m , de 9 
á 10. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Aguardientes 
anisados, de 26°, á 34 reales arroba; alco-
h o l , de 40 á 60; lanas, á 50 las blancas y 
45 las negras; aceite, á 36 reales arroba; 
patatas, á 4 í d e m ; candeal, de 30 á 32 rea-
les fanega; je ja , á 30 í d e m ; cebada, de 16 
á 17 í d e m ; a z a f r á n , de 140 á 144 reales la 
l i b r a . 
Para compras y ventas d i r i g i r s e á don 
Carmelo Vasco Ga l l ego . — E l Corres-
ponsal. 
Quintanar de la Orden (Ciudad Real] 
19.—Los precios de este mercado son: 
A n í s nuevo, á 70 reales fanega; cominos, 
á 50; candeal, á 30; j e j a , á 28; centeno, á 
18; cebada, 16; avena, á 14; t i tos , á 25; 
v i n o blanco, á 6 reales arroba; í d e m t i n to , 
á 4; t r i g o recio, á 36 reales fanega; aza-
f r án , á 100 í d e m la l i b r a . 
Pocas demandas en cereales y v inos , y 
precios r u i n o s í s i m o s ; asi es que l a a g r i -
cu l tu ra y v i n i c u l t u r a e s t á n perdidas. Los 
braceros s in jorna les . Todo paralizado y 
con tendencia á la baja. 
Si el Gobierno no procura atenuar p ron-
to l a cr is is , E s p a ñ a se hunde. 
Para compras d i r ig i r se á los comis io-
nistas que subscriben.— Viuda é Hijos de 
D . J . Justo Sanchiz. 
De Castilla la Vieja 
Cuéllar (Segovia) 2 4 . — E s t á n adelanta-
das las operaciones de la r e c o l e c c i ó n ; l a 
siega t e r m i n ó por completo y hace d í a s 
se e s t á t r i l l ando . L a cosecha es corta. 
Precios: T r i g o , á 32 reales fanega; cen-
teno y algarrobas, á 24; cebada, á 2 1 ; ave-
na, á 14; ^eros, á 24; garbanzos, de 60 á 
120; harinas, á 12, 11 y 10 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
#*# Flores de Avila 26 .—La l i m p i a de 
los granos es una g r a n d e c e p c i ó n p á r a l o s 
labradores, pues de los montones de mies 
salen muchas menos fanegas de g r a n o de 
las que se esperaban. 
Precios: T r i g o , de 32 á 33 reales fane-
ga ; centeno, de 24 á 25; cebada, de 23 á 
24; algarrobas, de 22 á 23; garbanzos, de 
80 á 140; lanas, á 38 reales arroba; carne-
ros, de 80 á 85 reales uno; ovejas, de 45 
á 50; corderos, de 40 á 45.—¿/>¿ Subs-
criptor. 
Valladolid 24.—En el mercado ce-
lebrado en E l Campil lo , han regido los 
s iguientes precios: T r i g o superior, á 33 
reales fanega; morcajo, á 3 1 ; centeno nue-
vo , á 2 1 ; cebada, á 20; avena, á 12; a lga-
rrobas, á 19; lentejas, á 32; habas, á 28; 
yeros, á 23; muelas nuevas, á 32; garban-
zos, á 160; queso, á 3 reales el k i l o ; uvas, 
á 1.—El Correspo7isal. 
Cevico de la Torre (Palencia) 25.— 
Se ha te rminado la siega de t r igos con 
escaso rend imien to de mieses, pero de 
m u y buena clase y l i m p i a s , por cuya 
r a z ó n a r r o j a r á n bastante g rano . Con esto 
r e s u l t a r á una cosecha r egu la r de d i c i o 
cereal . 
Las v i ñ a s superiores, promet iendo una 
cosecha abundante. Contamos con bas-
tantes existencias de v ino , y todo l lamado 
á la venta. 
Precios corrientes en esta local idad: 
T r i g o , de 32 á 33 reales fanega; cebada, 
á 19; centeno, á 25; queso de ovejas, á 50 
reales arroba; v i n o t i n t o , á 4 reales c á n -
taro ; í d e m clarete, de 4,50 á 4,75; a b u n -
dantes frutas del pueblo de D u e ñ a s , á 
precios m u y arreglados. — E l Corres-
ponsal. 
Avila 24.—Se ha cogido menos de 
lo que se esperaba, pero l a cosecha no ha 
sido tan deficiente como en otros puntos. 
Precios: T r i g o , de 33 á 33,50 reales fa-
nega; centeno, de 24 á 25; cebada y alga-
rrobas, de 21 á 22; garbanzos, de 100 á 
180; harinas, á 13,50, 12 y 11 reales arro-
ba, s e g ú n la c l a s e . — ^ Corresponsal. 
J * f Tordesillas (Valladol id) 25 .—En el 
ú l t i m o mercado se han vendido 130 reses 
vacunas de 55 á 60 reales l a arroba. 
Los d e m á s a r t í c u l o s se cot izaron: T r i -
go , de 33 á 34 reales fanega; centeno, á 
24; cebada, de 23 á 24; algarrobas, á 2 1 ; 
garbanzos, de 100 á 120; har inas , á 13 
reales arroba las pr imeras clases y 12 las 
segundas; v ino t in to , á 10 reales c á n t a r o ; 
í d e m blanco, de 8 á 10; v i n a g r e , á 12; 
aguardiente , á 26 el anisado y 22 el seco. 
E l Corresponsal. 
Valoría la Baena (Val ladol id) 20.— 
El v i ñ e d o se resiente por los fuertes ca-
lores y la pertinaz s e q u í a . 
La cosecha de cereales ha defraudado 
nuestras esperanzas. 
Encalmadas las ventas, h a b i é n d o s e co-
tizado ayer como sigue: T r i g o , de 33 á 3 4 
reales fanega; centeno, á 28; cebada, á 20; 
avena, á 17; v ino , á 6 reales c á n t a r o . — 
D . S. 
De Extremadura 
Ceclavin (Cáceres) 25.—Se han casi ter-
minado las faenas de r e c o l e c c i ó n , y , se-
g ú n las apreciaciones hechas en m i ante-
r i o r carta, resulta desgraciadamente cierto 
que la cosecha de t r igos ha sido tan esca-
sa, que algunos labradores no han reco-
g ido para pagar el ar rendamiento de la 
t ierra y s imiente inver t ida , y las de habas, 
cebada y garbanzos no han pasado de 
medianas; hasta la de patatas, que a q u í 
es impor tan te , ha resultado casi nu la en 
este a ñ o ; de suerte que, con tan escasas 
producciones y lo ruinosos que persisten 
los precios, la s i t uac ión del labrador es 
desesperante. 
No hay quien solicite comprar , y los 
precios que registro en la presente son los 
establecidos para la cobra, ó sea el pago 
que el labrador hace en especie a l comer-
c io , sastre, zapatero, etc. 
Los v i ñ e d o s con bastante fruto y bueno, 
é igua lmente las h igueras y olivos, aun-
que és tos con menos regu la r idad ; pero 
hace falta l lueva pronto, pues de lo con-
t r a r i o , el sol abrasador que sentimos se 
e n c a r g a r á de agostarlo y acabar con 
t o d o , para que el desastre y r u i n a sea 
completo . 
Co t í zanse : Tr igos candeal y ba rb i l l a , á 
9,50 y 8,50 pesetas, respectivamente, f a -
nega; cebada, á 4,50 y 5 pesetas; habas, 
á 6 í d e m ; garbanzos menudos blandos, á 
17,50 í d e m ; í d e m gordos, superiores, á 
27,50 í d e m fanega; patatas gordas, á 0,75 
pesetas arroba; í d e m d e l g a d a s , á 0,40 í d e m 
í d e m ; v i n o , á 7 í d e m i d . ; v inag re , de 2,50 
á 3 í d e m i d . ; aceite en la p o t a c i ó n , á 14 
í d e m ; aguardientes anisados, de 30, 25 y 
17°, á 13, 11 y 8,50 pesetas arroba, respec-
t ivamen te .—T. iV. 
Gaareña (Badajoz) 25.—Las cose-
chas de t r i g o y cebada han sido medianas 
y buena la de garbanzos. 
E l m i l d i u merma bastante l a cosecha 
de uva . 
Precios: T r i g o , á 35 reales fanega; ce-
bada, á 14; avena, á 10; habas, á 25; v i n o 
t i n t o , á 12 reales arroba; aceite, á 40 í d e m ; 
lanas, á 44 í d e m . — E . J . 
^ Mórida (Badajoz) 26.—Sigue s ien-
do mayor la oferta que l a demanda de ce-
reales, por m á s que ia ú l t i m a se ha a n i -
mado a l g ú n tanto . 
E l ganado de cerda da lugar á r e g u l a -
res ventas. 
Precios: T r i g o , á 32 reales fanega; ce-
bada, á 16; avena, á 14,25; habas, á 24; 
garbanzos, á 120 los blandos y 60 los d u -
ros; aceite, á 52 reales arroba; lanas, á 44 
í d e m . — ^ Corresponsal. 
De León 
Fuentesaúco (Zamora) 26.— Precios c o -
rrientes: T r i g o , á 32 reales fanega; c e n -
teno y cebada, á 24; algarrobas, á 22; 
avena, á 14; garbanzos, de 100 á 140; ha-
r inas , á 13, 11 y 9 reales arroba por p r i -
meras, segundas y terceras clases respec-
t ivamente ; v ino t i n t o , de 6 á 7 reales c á n -
taro; aguardiente anisado, á 30 ; í d e m 
seco, á 20; novi l los de labor, de 1.500 á 
2.000 reales uno; í d e m de dos a ñ o s , de 
800 á 1.000; í d e m de uno, á 600; cotrales, 
de 7U0 á 9u0; cerdos de un a ñ o , á 200; 
í d e m de medio, de 80 á 1 0 0 . — ^ Corres-
ponsal. 
#*# Alba de Termes (Salamanca) 25.— 
Se ha retrasado la l i m p i a de los t r i gos 
porque en bastantes d í a s no han reinado 
vientos, sólo hemos tenido fuertes calores. 
E l t r i g o , á 33 reales fanega; centeno, á 
26; cebada, á 23; algarrobas, á 22 .—A.J I . 
De Navarra 
Artajona 24.—Desde 1.° de Ju l io hasta 
la fecha se han vendido en esta bodega 
m á s de 50.000 c á n t a r o s de v i n o á los pre-
cios de 3 á 6,50 reales los 11,77 l i t ros , se-
g ú n la clase. Sigue animado el mercado. 
E l v i ñ e d o t iene bastante f ru to .—¿7) i 
Subscriptor. 
Cascante 2 0 . — T e r m i n ó la siega y 
t r i l l a . Sólo ha habido cosecha en la Huer ta 
y no en condiciones satisfactorias, pues 
los t r igos no son t an buenos n i tan g r a -
nados como los del a ñ o pasado. M a y o y 
J u n i o fueron perjudiciales para los sem-
brados por las aguas y los f r íos . 
Y ahora que se necesita el agua para 
las hortalizas, v i ñ a s y ol ivos , no cae una 
go ta , pero en cambio tenemos fuertes ca-
lores con aires Monceno y Rochowd que 
lo abrasan todo. Las v i ñ a s e s t á n con 
abundante cosecha y lo mismo los ol ivos . 
Las hortal izas no valen cosa porque les 
fa l ta lo p r i n c i p a l , la l l u v i a . 
E l v i n o va saliendo poco á poco á los 
precios de 7 y 8 reales arroba. 
Todos los d e m á s a r t í c u l o s s in venta . 
Precios: aceite, á 50 reales arroba; c á -
ñ a m o , á 42 í d e m ; t r i g o , á 15 reales robo; 
cebada, á 8 í d e m ; patatas, á 3 reales a r ro -
ba; lana , á 38 í d e m . 
E n esta se ha construido una g r a n fá -
b r ica para quemar v i n o y brisa y hacer 
t á r t a r o , por una sociedad de Zaragoza y 
Corella. Con el mismo objeto i n s t a l a r á 
o t ra el fabr icante de aguardiente de T a -
razona, s e ñ o r de V i l l a r . — / . Y. 
De las Riojas 
Arnedo (Logroño) 20.—La t r i l l a puede 
decirse que e s t á t e rminada , h a b i é n d o s e 
hecho una regular cosecha de cereales. 
Las v i ñ a s m u y desiguales, y la o l i va se 
cae bastante, efecto de la s e q u í a . Los pre-
cios b a j í s i m o s , y s in que se tenga espe-
ranza de que mejoren. 
Se dice que pronto tendremos eleccio-
nes generales para Diputados á Cortes, y 
se duda que sea el actual Gobierno el que 
las haga; pero, en fin, bien sea el ac tua l 
ú otro que le sus t i tuya, e s t á vis to que 
elecciones tendremos; al menos lo demues-
t r an las visi tas que por este d is t r i to nos 
han hecho hasta la fecha dos candidatos; 
y es preciso que los electores no nos de-
jemos sorprender n i seducir por las ofer-
tas que se nos hagan, tanto el m in i s t e r i a l 
s i es que se presenta—que lo dudo—como 
el de o p o s i c i ó n , aun cuando és te sea del 
par t ido sagastino; es preciso que, tan to los 
agr icul tores como los comerciantes é i n -
dustriales, nos pongamos de acuerdo y 
e l i jamos u n Diputado que sea indepen-
diente é h i j o del d i s t r i to , que conozca las 
necesidades de la comarca y defienda en 
las futuras Cortes nuestros intereses, pres-
cindiendo de los p o l í t i c o s . Si el actual Go-
bierno nos a r ru ina con los grandes t r i b u -
tos que nos impone, el que le sus t i tuya 
h a r á poco m á s ó menos lo mi smo . ¡ M u c h o 
ojo, electores! 
Seamos independientes, y trabajemos 
en nuestros distri tos para conseguir el 
t r i u n f o de candidatos desligados de c o m -
promisos po l í t i cos y que defiendan los i n -
tereses de la a g r i c u l t u r a , la indus t r i a y el 
comerc io .—R. S. 
^ Cuzcurrita 25. — E n la tardo de l 
m i é r c o l e s ú l t i m o se d e s e n c a d e n ó furiosa 
to rmen ta . Una chispa e l éc t r i c a p e n e t r ó en 
una choza en la que se h a b í a n re fugiado 
dos guardas, matando al uno y les ionan-
do al o t ro . P é r d i d a s materiales no ocasio-
n ó en este t é r m i n o la horrorosa tempestad, 
pero en Casalarreina c a u s ó grandes des-
trozos en huertas y v i ñ e d o s , pues e l pe-
drisco fué t remendo, s e g ú n me aseguran. 
E l v i ñ e d o sigue ofreciendo buena cose-
cha, estando adelantado el f ru to , por lo 
que la vend imia s e r á temprana. 
C o n t i n ú a animada la e x t r a c c i ó n de v i -
nos, h a b i é n d o s e expedido en lo que v a d e 
mes unas 20.000 c á n t a r a s . Los precios 
m á s generales ñ u c t ú a n entre 6,50 y 7,50 
reales. 
La demanda de frutas es grande en 
nuestra huerta de T i r o n c i l l o . Con destino 
á A n d a l u c í a se han contratado buen n ú -
mero de arrobas de c i ruela Claudia. En 
los d e m á s pueblos de la p rov inc ia es g r a n -
de la e x p o r t a c i ó n . — i ? / Corresponsal. 
Nájera 20.—Ha te rminado la re-
co l ecc ión de cereales, h a b i é n d o s e cogido 
menos de lo que se esperaba. Las v i ñ a s 
e s t á n atacadas de o i d i u m , y de lo mi smo 
se quejan los propietarios de T r i c i o , A r e n -
zana de Abajo y otros pueblos de la co-
marca. Se cree se rá corta la cosecha, y si 
no l lueve pronto no sé en q u é v e n d r á n á 
quedarse tanto las v i ñ a s como toda clase 
de hor ta l iza . 
¡Buen a ñ o para pagar las c o n t r i b u c i o -
nes y d e m á s impuestos! 
Los precios que r i g e n en este mercado 
son los siguientes: T r i g o , de 36 á 38 rea-
les fanega; cebada, á 20; avena, de 17 á 
18; v i n o , de 5 á 6 reales c á n t a r a . — 
Corresponsal. 
Urunuela (Logroño) 22. — A y e r á 
las cinco de la tarde d e s c a r g ó una nube, 
y en la carreterra de N á j e r a a l puente de 
E lc iego , á u n k i l ó m e t r o de este pueblo, 
c a y ó una chispa e l é c t r i c a , dejando muer-
to á un m a g n í f i c o caballo que l levaba del 
diestro un vecino de Alesanco. E l i n d i v i -
duo se s a l v ó milagrosamente , no s in e x -
pe r imen ta r los terr ibles efectos de l mor-
t í fe ro meteoro; unos carreteros le presta-
ron los pr imeros auxi l ios y pudieron sal-
varle , pues se encontraba tendido en 
t ie r ra , avisando d e s p u é s á este v e c i n d a r i o , 
que en el acto s a l i ó a c o m p a ñ a d o de los 
Sres. M é d i c o , Alca lde , Juez, F a r m a c é u t i -
co y Cura p á r r o c o . 
E l lesionado va mejorando. 
Las cosechas de t r i g o y cebada han sido 
medianas . La de v i n o t a m b i é n s e r á muy 
cor ta en este pueblo y l i m í t r o f e s . Tene -
mos buenas existencias de vinos t in tos , 
que se van despachando lentamente para 
Burgos y Santander; su fuerza, 11 % k 13 
grados. 
Precios: V i n o , de 4,50 á 5,50 reales c á n -
ta ro ; cebada, de 20 á 21 reales fanega; 
t r i g o , de 34 á 36, s e g ú n clase.—^4. R. 
Fnenmayor (Logroño) 20.—La an i -
m a c i ó n que v e n í a reinando en el merca-
d o de v inos de este pueblo ha cesado, por-
que los cof-echeros se n iegan á ceder sus 
v inos á 5,25 reales, que es el precio más 
a l t o de las ú l t i m a s ventas realizadas, y 
esperan la pronta subida de este precio, 
fundados en que l a demanda es m a y o r 
que la oferta, en la bondad de sus vinos 
y en las noticias que se reciben de la 
p r ó x i m a cosecha. 
Las v i ñ a s e s t á n l ibres del m i l d i u , pero 
no del o i d i u m , que ha causado ú l t i m a -
mente bastante d a ñ o , especialmente en 
aquellas v i ñ a s que no se azufraron con la 
opor tun idad d e b i d a . — i í 7 Corresponsal. 
^ Haro ( L o g r o ñ o ) 26.—La cosecha 
de cereales en este par t ido ha sido tan 
corta , que se estima en poco m á s del ter-
cio de una buena. E l t r i g o se cotiza de 
34 á 36 reales fanega; la cebada, á 24, y 
las habas, á 28 las duras y 39 las blandas. 
La cosecha de frutas es m u y abundante 
y los precios m u y bajos; los tomates se 
cons iguen á 5 y 6 reales e l cesto de 5 arro-
bas. Las pr imeras part idas de uvas, pro-
cedentes del inmedia to pueblo de San 
Vicente , se pagaron de 12 á 14 reales la 
arroba, pero estos precios han descen-
d ido . 
E l v i ñ e d o e s t á m u y atacado por el o i -
d i u m , cuya p laga m e r m a r á mucho la co-
secha en la Rioja. L a v e n d i m i a se rá tem-
prana. 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o descargaron varias 
tormentas en este par t ido , ocasionando 
i d a ñ o s de suma c o n s i d e r a c i ó n en Casala-
r r e ina . 
Los negociantes en vinos de esta plaza 
operan en p e q u e ñ a escala, pero esperan 
reciban pron to ó r d e n e s de compra .—El 
Corresponsal. 
^ Rodezno ( L o g r o ñ o ) 26.—Las exis-
tencias de vinos quedan m u y reducidas, 
c o t i z á n d o s e los t i n tos á 5,50 reales c á n -
taro , y los claretes de 7 á 7,75. E l v iñedo 
ofrece buen aspecto, habiendo mejorado 
con las ú l t i m a s l l u v i a s . — U n Subscriptor. 
De Valencia 
Soneja (Castel lón) 25 .—En el mes que 
hace que e s c r i b í á usted tenemos noveda-
des en la e x t r a c c i ó n y precio del v ino , y 
no las esperaba hasta fines del p r ó x i m o 
Septiembre; me alegro de estas sorpresas. 
A s i como en m i anter ior d e c í a que no 
v e í a m o s u n comprador de v inos , excep-
c ión hecha de dos ó tres taberneros, hoy, 
y desde entonces, puedo decir que este 
mercado se ha conver t ido en una exposi-
ción de carritos; los l l amo as í porque son 
p e q u e ñ o s y de expendedores a l por me-
nor de L a Plana y huer ta de Valencia , por 
lo genera l . 
Pero sea como fuere, el resultado es que 
se l l evan desde entonces cerca de 4.000 
c á n t a r o s semanales, y estamos reconoci-
dos y damos gracias á Dios . 
Los precios son desde 55 c é n t i m o s á 
peseta el c á n t a r o ; pero los cosecheros que 
t ienen clases selectas se resisten á cederlo 
á este ú l t i m o t ipo . 
Por la demanda que hay , me parece 
que lo p a g a r á n m u y pronto á 1,25. Me 
fundo, a d e m á s , en que hace dos d í a s pasó 
por m i puerta u n v inn te ro , con el fiel ó 
admin ' s t rador , y me d i jo : «Yo le p a g u é 
una cuba á 80 c é n t i m o s cuando iba tan 
sólo á 70; hoy , si usted no se hubiera 
precipi tado á pedir lo á 90, que le pagaron 
en e l acto, le p a g a r í a á usted á 5 reales .» 
Y á pesar de ser 25 c é n t i m o s sobre el pre-
cio del superior, a s í lo creo; t a l era su 
bondad. 
E l precio n o m i n a l del aceite es e l de 
10,50 pesetas arroba, y el de las a lgarro-
bas, con bastante e x t r a c c i ó n , á 80 c é n t i -
mos a r r o b a . — E l Corresponsal. 
Castalia (Alicante) 25 .—La cosecha 
de cereales ha sido regular y de buena 
clase. 
Las v i ñ a s con bastante f ru to y sin 
plagas. 
Se agotaron las existencias de v ino de 
e x p o r t a c i ó n . 
Precios: T r i g o , [á 12 reales barch i l l a ; 
cebada, á 6 í d e m ; aceite, á 48 reales arro-
ba, con poca demanda, por lo que es de 
creer descienda la c o t i z a c i ó n . — u n Subs-
criptor. 
NOTICIAS 
En la ú l t i m a semana han descargado 
fuertes tormentas en las Riojas, Navarra, 
A r a g ó n y Valenc ia , ocasionando grandes 
d a ñ o s en los v i ñ e d o s , huertas y olivares. 
Los pueblos m á s duramente castigados 
han sido los s iguientes: Chelva, en V a -
lenc ia ; Casalarreina, en las Riojas; Capa-
rroso, en Navar ra , y Caspe, Tarazona, 
Ateca y M o n t ó n , en A r a g ó n . 
Se a c e n t ú a y generaliza e l m o v i m i e n t o 
en los mercados de v inos . 
De Valenc ia nos dicen que las exporta-
ciones por E l Grao, que d í a s pasados se 
h a c í a n sólo de la zona de Carlet , se efec-
t ú a n t a m b i é n ahora del caldo procedente 
de las comarcas de U t i e l y Chelva. 
En la p rov inc i a de Al ican te s igue el co-
merc io acaparando las pocas existencias 
que quedan de la pasada cosecha. 
E n A r a g ó n t a m b i é n aumenta la de-
m a n d a . 
E n Ar ta jona , A d i ó s , Andos i l l a y otros 
pueblos de Navarra , se opera con ac t i -
v idad . 
E n las Riojas aumenta igua lmente la 
demanda. 
Los precios e s t á n firmes ó en alza. 
M u y interesante es para nuestros a g r i -
cultores el que l l egue á su not ic ia el des-
c u b r i m i e n t o que acaba de realizar un sui-
zo, M . Lenamand . 
H a b í a ese e x p e r t í s i m o a g r i c u l t o r supr i -
mido la ñ o r en a lgunas plantas, especial-
men te en las patateras, á medida que é s -
tas a p a r e c í a n . 
L l egada la é p o c a de la r e c o l e c c i ó n , ob-
s e r v ó que e l n ú m e r o de t u b é r c u l o s era 
m u c h o mayor en las plantas donde no 
h a b í a dejado aparecer las flores que en 
a q u é l l a s que florecieron. 
A l a ñ o s iguiente r e n o v ó la experiencia 
en u n g ran campo, donde p l a n t ó una sola 
var iedad de patatas. 
L a v e g e t a c i ó n se p r e s e n t ó esplendoro-
sa; las plantas alcanzaron u n metro de 
a l t u r a , y en cuanto a p a r e c í a l a ñ o r , antes 
que se abriera, l a cortaba. 
De trecho en trecho dejaba que a l g u -
nas florecieran, y cuando l l egó la é p o c a 
de la r e c o l e c c i ó n , t uvo el gusto de ver 
conf i rmada en todas sus partes la expe-
r i enc ia del a ñ o anter ior ; es decir , que en 
las plantas donde no de jó crecer la flor, 
se p r o d u c í a m á s de doble cant idad. 
F á c i l les es á nuestros agr icul tores p o -
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ner en p r á c t i c a lo descubierto por M . L e -
namand, con lo cua l a l c a n z a r í a n resulta-
dos beneficiosos. 
Durante el mes de J u l i o ú l t i m o se i m -
por taron en Barcelona las sig-uientes can-
tidades de t r i g o extranjero: 
En bandera nacional : De Francia , k i l o -
gramos 1.000.020. 
En bandera extranjera: De Rusia, k i -
los 6.194.499; de la R e p ú b l i c a Argen t ina , 
216.745. 
To ta l , 7.411.264 k i los . 
O sea en n ú m e r o s redondos unas ciento 
setenta m i l fanegas. 
Esto s in contar lo que haya entrado por 
donde las palomas, como di jo no ha m u -
cho en e l Senado el d i gno representante 
castellano Sr. Cuesta y Santiago. 
El Min i s t ro de Fomento t iene en estu-
dio u n proyecto de reforma en la carrera 
de ingenieros a g r ó n o m o s . 
A u n cuando nada hay resuelto respecto 
de esto, parece que el p ropós i t o del s e ñ o r 
Bosch es conceder mayores atr ibuciones 
de las que actualmente t ienen á los inge-
nieros a g r ó n o m o s y dar mayor porveni r 
á esta carrera. 
En la feria de Miajadas (Cáceres) se pre-
s e n t ó á la venta el s iguiente n ú m e r o de 
g-anados: Vacuno , 8.000; de cerda, 14.000; 
caballar y mu la r , 4.000; lanar, 5.000; ca-
b r i o , 4.000. 
Las transacciones han sido escasas y 
bajos los precios. 
E l decreto creando la Comis ión perma-
nente de Exposiciones dispone lo que 
s igue: 
« A r t í c u l o 1.° Se crea una C o m i s i ó n 
general permanente, bajo la dependencia 
del Minis te r io de Fomento, que despacha-
r á directamente con el Min i s t ro y se ocu-
p a r á de asuntos relat ivos a l ramo de E x -
posiciones nacionales y extranjeras que 
afecten á los intereses de la a g r i c u l t u r a , 
artes ó industr ias del p a í s . P o d r á enten-
derse directamente con las Autor idades, 
Centros, Corporaciones, Sociedades y per-
sonas, a s í de E s p a ñ a como del ex t ranjero , 
cuando lo considere necesario pa r a l a m á s 
r á p i d a e j e c u c i ó n de sus trabajos. 
A r t . 2 .° L a C o m i s i ó n se c o m p o n d r á de 
un Presidente y cuatro Vocales. Uno de 
ellos e j e r c e r á las funciones de Secretario. 
Estos cargos s e r á n gra tu i tos y h o n o r í f i c o s . 
A r t . 3.° Const i tuida la C o m i s i ó n , for-
m u l a r á y s o m e t e r á á la a p r o b a c i ó n del 
Min i s t ro de Fomento el reglamento por 
el cual deba regirse. En él se de te rmina-
r á n las a t r ibuciones y los deberes de la 
Comis ión y e l modo y forma de despachar 
los asuntos en que ha de entender, á cuyo 
efecto se le h a r á entrega de todos los do-
cumentos y expedientes sobre Exposicio-
nes que e s t én en t r a m i t a c i ó n , así como de 
loa y a terminados que pueda necesitar 
para el d e s e m p e ñ o de su c o m e t i d o . » 
=*** 
Para la presidencia de esta Comis ión se 
ha nombrado a l Sr. M a r q u é s de A l c a ñ i c e s , 
y para los cargos de Vocales á los s e ñ o r e s 
M a r q u é s de Valdeiglesias, D . Manuel Cos-
G a y ó n , ü . J o s é Lombardero y D . J o s é 
Jordana y Morera , debiendo ejercer este 
ú l t i m o e l canro de Secretario. 
En muchos de los t é r m i n o s municipales 
de la parte de Reus se ha dado pr inc ip io 
á la r eco lecc ión de la cosecha de avellana, 
que no r e s u l t a r á buena como se esperaba 
á causa de la extensa s e q u í a que venimos 
exper imentando. 
L a C á m a r a de Comercio de Sevil la ce-
l e b r ó e l domingo una r e u n i ó n en el ed i f i -
cio de la Casa Lonja , abordando te legra-
fiar al Sr. Min i s t ro de Hacienda para que 
conceda p r ó r r o g a de sesenta d í a s en la 
d i spos i c ión tomada por la D i r ecc ión de 
Aduanas, r e l a t iva á los certificados de o r i -
gen , que deben ser dist intos á los que hoy 
se expiden desde 1.* de Septiembre; tele-
graf iar al mismo t iempo á todas las Cá-
maras de Comercio de E s p a ñ a para que 
f o r m u l e n i g u a l p e t i c i ó n ; nombrar una 
C o m i s i ó n para que redacte u n mensaje 
d i r i g i d o al Min i s t ro de Hacienda, re la t ivo 
á evi tar los inconvenientes del ac tua l sis-
tema de certificados de o r igen . 
Dicho mensaje se rá firmado por todo el 
comercio de esta capi ta l , y se p r o c u r a r á 
lo secunden los comerciantes todos de la 
P e n í n s u l a ; declarar de urgencia la reso-
l u c i ó n del dicho asunto, y tomar e n é r g i -
cas medidas para la c o n s e c u c i ó n del p r o -
p ó s i t o . 
El g r e m i o de propietarios y colonos de 
huertas del t é r m i n o de Sevilla se ha cons-
t i t u i d o en A s o c i a c i ó n , bajo el J i t u lo Liga 
de hortelatm de Sevilla. 
Para i n f l u i r en las C á m a r a s francesas 
se e s t á n practicando al l í informaciones 
i n t e r e s a n t í s i m a s entre ciertas industr ias 
navieras importantes y ganaderos que 
han perdido su clientela e s p a ñ o l a . 
A n u n c i á b a s e á cambio de estos pe r ju i -
cios un provecho enorme para los v in i y 
viticultores; y en efecto, M . F l e u r y , Se-
cretario de la C o m p a ñ í a del Canal de Suez, 
y una de las personas consultadas siempre 
sobre estas materias de comercio interna-
c iona l , declara que, s e g ú n datos indiscu-
t ibles , j a m á s se han vendido peor los v i -
nos franceses, « c o m p r o b á n d o s e el aforis-
mo de que un l i t r o de v i n o de E s p a ñ a 
hace vender nueve de F r a n c i a » . 
L a FraTice publ ica un n o t a b i l í s i m o ar-
t í c u l o que te rmina con estas palabras: 
« C o m o á Suiza, debe restituirse á E s p a ñ a 
BU campo e c o n ó m i c o de p e n e t r a c i ó n na-
c iona l , abriendo nuestras fronteras á pro-
ductos v i n í c o l a s que nos son n e c e s a r i o s . » 
Esto, unido á la mala cosecha, objeto 
de anteriores indicaciones m í a s , ofrece 
base só l ida á nuestro Gobierno para su 
po l í t i c a comercial si la ti€H6. 
Es creencia general que, cualesquiera 
Que sean las condiciones m e t e o r o l ó g i c a s 
ael t iempo que falta para l a r e c o l e c c i ó n 
del t r i g o , en todo caso la cant idad reco-
lectada se rá infer ior á l a del a ñ o anter ior 
en el mundo, porque en el actual se su-
pone que hay bastantes menos sembrados 
de ese cereal. Esto parece que h a r í a p ro-
bable una subida bastante general de los 
precios; pero no fal tan economistas que 
consideran que la cant idad de t r i go con-
sumida por cabeza, tomando e l conjunto 
d é los habitantes del g'lobo, e s t á en dis-
m i n u c i ó n . Es decir , se come menos pan, 
y proporcionalmente m á s carne, que-
so, etc. Esta tendencia, m á s los sobran-
tes de la ú l t i m a cosecha, puede i n f l u i r en 
contra de precios m á s altos. 
Dicen de Reus que en aquella ciudad se 
nota la presencia de bastantes jornaleros 
procedentes del bajo A r a g ó n , los cuales 
han venido para ocuparse en las opera-
ciones de la vendimia , y como se t a r d a r á 
a ú n algunos d í a s en darse p r inc ip io á d i -
chos trabajos, d e d í c a n s e aquellos i n f e l i -
ces á implora r la caridad p ú b l i c a , con lo 
cual han venido á aumentar el excesivo 
n ú m e r o de mendicantes que pu lu l an por 
aquellas calles. 
S e g ú n vemos en la prensa de Gal ic ia , 
aumenta la e x p o r t a c i ó n de ganado de d i -
cha r e g i ó n para el in ter ior de la P e n í n s u -
la y el extranjero. 
En la p r imera quincena de este mes han 
regresado á Gal ic ia , procedentes de Cas-
t i l l a , 6.000 segadores. 
L a demanda de nuestras frutas y hor-
talizas en los mercados de Ing la t e r r a ha 
sido activa en la ú l t i m a semana, revelan-
do firmeza l a c o t i z a c i ó n . 
Para que se comprenda la impor t anc ia 
de los d a ñ o s causados á los v i ñ e d o s f ran-
ceses por las enfermedades c r i p t o g á m i c a s 
esta p r imavera , y al objeto de que pueda 
servir de e n s e ñ a n z a á nuestros v i t i c u l t o -
res, debemos decir que el Min i s t ro de 
A g r i c u l t u r a acaba de d i r i g i r á los profe-
sores de a g r i c u l t u r a una interesante cir-
cular que ha publicado el Jour/uil offlciel, 
p r e s c r i b i é n d o l e s las medidas que han de 
tener en cuenta para combat i r en 1896 
(pues es ya tarde este año ) la i n v a s i ó n del 
black-rot , que ha causado importantes es-
tragos el a ñ o actual en las regiones v i t í -
colas del Sudoeste y del Sur. E l Min i s t ro 
da en esta c i rcu lar á los prefectos las 
instrucciones siguientes: 
« t í n t r e las medidas preconizadas que 
ú l t i m a m e n t e pueden efectuarse en 1895, 
hay una sobre la cual l l amo toda vuestra 
a t e n c i ó n . Es necesario en los departa-
mentos donde la enfermedad se ha s e ñ a -
lado, qui ta r y destruir por medio del fue-
go , antes del inv ie rno , todos los racimos 
muertos por el b l ack - ro t y dejados en las 
cepas en la vend imia . Es una medida de 
p r e c a u c i ó n que se impone, pero debe 
practicarse á conciencia y de manera ge-
nera l , á fin de evi tar que se reproduzca 
por los esporos de i nv i e rno , existentes en 
los racimos abandonados en las v i ñ a s , la 
enfermedad. 
I m p o r t a que en e j e c u c i ó n de la ley de 
24 Dic iembre sobre insectos y c r i p t ó g a -
mas d a ñ o s o s , entre los cuales e s t á el black-
rot , se tomen disposiciones, prescribiendo 
de oficio las citadas medidas, pues sólo 
a s í y por medio de disposiciones genera-
les b ien comprendidas es como llegare-
mos á desembarazarnos del mal y d i smi -
n u i r notablemente las p é r d i d a s que expe-
r i m e n t a n nuestros v i t i cu l to r e s .» 
En el campo de d e m o s t r a c i ó n de la 
Escuela Nacional de A g r i c u l t u r a de Mont -
pel l ier (Francia), se han repetido este a ñ o 
las pruebas necesarias a l objeto de cer-
ciorarse de la eficacia de los preparados 
c ú p r i c o s contra el m i l d i u , y de los d e m á s 
preparados preconizados ó anunciados 
con g r a n reclamo. 
La v i ñ a destinada á este efecto se d i v i -
dió en varias parcelas, apl icando á cada 
una de ellas un dis t into ingrediente y de-
j ando una para testigo ó c o m p r o b a c i ó n . 
Las aspersiones ó pulverizaciones fueron 
hechas con regular idad y en igua l t iempo 
en todas las parcelas, y las comprobacio-
nes obtenidas han sido las siguientes: 
L a parcela de c o m p r o b a c i ó n ó testigo 
fué completamente invadida . 
Las parcelas tratadas con preparaciones 
c ú p r i c a s l í q u i d a s , tales como el caldo bor-
d e l é s , e l agua celeste, el cardeni l lo a l I 
por 100 y la mezcla bourguignone, han 
sido las m á s sanas. 
En las parcelas tratadas por prepara-
ciones c ú p r i c a s en polvo se notaban bas-
tantes manchas de m i l d i u . 
L a parcela tratada por el lysol fué com-
pletamente invadida , i g u a l á la parcela 
t es t igo ; de modo que este ingrediente , 
tan preconizado por M . Sipiere y otros, 
ha resultado ser en el campo de demos-
t r a c i ó n u n fracaso. 
L a e x p o r t a c i ó n de uvas por el puerto 
de A l m e r í a e s t á m u y animada. En la ú l t i -
ma semana salieron muchos miles de 
barri les para Ing la te r ra y los Estados 
Unidos. 
En los datos publicados por el Staiisti-
cal Atlas, de A n d r é s y Peschel, figura l a 
superficie que los montes ocupan en a l -
gunas naciones con r e l a c i ó n á l a super-
ficie t o t a l de cada una, y que es la s i -
guiente : 
Suecia 39 por 100. 
Rusia 31 — 
Austria-Hungría 29 — 
Alemauia 25,9 — 
Suiza 19 — 
Grecia 18 — 
Fraucia 17 — 
Italia 16,9 — 
Bélgica 15 — 
España 8,9 — 
Portugal 7 — 
Hoiauda 7 — 
Diuainarca 5 — 
Gran Bretaña 2,4 — 
En las cifras precedentes se ve que en 
nuestro p a í s las roturaciones y descuajes 
de montes representan una cantidad i m -
por tante que han privado a l p a í s de los 
frondosos y bien poblados que anter ior-
mente c u b r í a n las crestas de nuestras 
m o n t a ñ a s ; y á pesar de la o rog ra f í a tan 
accidentada de nuestra P e n í n s u l a , en la 
cual ocupa la zona forestal una gran ex-
t e n s i ó n , y por lo tanto l lamada á susten-
tar dilatados montes, ocupa de los ú l t i m o s 
lugares de la escala precedente; en cam-
b io , en yermos y crecientes cumbres se 
cuentan superficies de c o n s i d e r a c i ó n , hoy 
improduct ivas y que en épocas anteriores 
fueron cubiertas de lozana v e g e t a c i ó n 
a r b ó r e a . 
S I cánamo.—El h i l o que produce e l cá-
ñ a m o es u n poco grosero, pero por r a z ó n 
de esta misma propiedad, t iene g r a n re-
sistencia y t iene muchas aplicaciones en 
la indus t r i a , m u y especialmente para la 
c o r d e l e r í a . 
Los a g r ó n o m o s no e s t á n de acuerdo 
respecto á las variedades; no obstante, la 
general idad reconocen dos: e l c á ñ a m o co-
m ú n y e l de la China, que difiere esen-
c ia lmente del p r imero por su aspecto l l o -
r ó n y porque no da simiente en muchos 
de nuestros c l imas . E l del Piamonte , que 
se ha querido as imi la r a l de la China, no 
es m á s que una variedad poco estable de 
la especie c o m ú n , y t iene la ventaja de 
produc i r en abundancia cerro grueso y 
fuerte para el cordaje de m a r i n e r í a , pero 
t ienen la desventaja de degenerar r á p i d a -
mente . 
El c á ñ a m o recibe los nombres de cáña-
fno cmdo, cáñamo en, masa, que es e l que 
no ha rec ib ido n i n g u n a p r e p a r a c i ó n ; y cá-
ñamo limpio, rastrillado, etc., son los n o m -
bres que se dan al c á ñ a m o preparado. 
A d e m á s se subdivide en varias calidades 
nombres dis t intos, s e g ú n e l uso para 
os cuales es propio . 
Los c á ñ a m o s e s p a ñ o l e s son por lo ge-
neral m u y buenos; t i enen los siguientes 
nombres: 
1. ° C á ñ a m o de C a t a l u ñ a . Las cosechas 
de a lguna c o n s i d e r a c i ó n , puede decirse 
que e s t á n reducidas al l lano de Barcelona 
y á la p r o v i n c i a de L é r i d a , especialmente 
en Balaguer , cuyos c á ñ a m o s t ienen g r a n 
fama. 
2. ° C á ñ a m o de Granada. Toda la vega 
granadina produce excelentes c á ñ a m o s . 
3. ° C á ñ a m o de Valencia . Es el mejor 
que se produce en toda E s p a ñ a ; el de Cas-
t e l l ó n , aunque bastante bueno, es i n f e -
r i o r . 
fe 
La producción olivífera en la provincia 
de Córdoba.—En el a ñ o ú l t i m o , que fué 
calificada de mediana, a s c e n d i ó á 259.954 
hectol i t ros de aceite. 
En el referido a ñ o los jornales y desta-
jos se pagaron á los precios s iguientes: 
En los partidos de Baena, Cabra, Lucena 
y M o n t i l l a , á 1,75 pesetas e l j o r n a l de 
nombre , y á 1 peseta e l de muje r , y los 
destajos á 1,80 pesetas e l hec to l i t ro de 
acei tuna. L a costumbre m á s general en 
estas localidades es recolectar la aceituna 
á j o r n a l , costando aproximadamente 18,50 
pesetas por h e c t á r e a . En los de C ó r d o b a 
y Montero los jornales de hombres se han 
pagado de 1,75 á 1,50 pesetas, y los de 
mujer á 0,75, i n v i r t i é n d o s e por h e c t á r e a 
siete jornales de los primeros y nueve de 
los segundos, que i m p o r t a n 17,25 pesetas 
por h e c t á r e a . En Hinojosa y Pozoblanco 
se paga el hec to l i t ro de aceituna recolec-
tada á 2 pesetas, resultando por h e c t á r e a 
un gasto de 14 pesetas. En Priego y L a 
Rambla se paga el hectol i t ro de acei tuna 
á 1,60 pesetas, costando por h e c t á r e a 13 
pesetas. 
El n ú m e r o de olivos por h e c t á r e a es de 
89, t é r m i n o medio. La cosecha de aceitu-
na y la de aceite ha sido superior á la del 
a ñ o 1893, como se expresa á c o n t i n u a c i ó n : 
A ñ o de 1893: p r o d u c c i ó n de aceituna 
por h e c t á r e a , 2,84 hectol i t ros; to ta l p ro-
d u c c i ó n de aceite, 68.061,11 hectol i t ros . 
A ñ o de 1894: í d e m i d . , 8,06 hectoli tros; 
í d e m i d . de aceite, 259.954 i d . Resulta 
u n aumento de p r o d u c c i ó n , con r e l ac ión 
á la an ter ior cosecha, de 191.893 hec to l i -
tros de aceite. 
Las existencias son bastantes en la ac-
tua l idad , sin embargo de lo reducida que 
fué la p r o d u c c i ó n del a ñ o pasado; pero te-
niendo en cuenta el consumo de la pro-
v inc i a para el a ñ o actual y las ventas rea-
lizadas, puede calcularse en dos terceras 
partes de la r eco lecc ión las existencias en 
las bodegas. L a demanda, paralizada por 
el la rgo pe r íodo de fuertes l luvias en los 
meses de la molienda, ha vuel to á recobrar 
a lguna a n i m a c i ó n en el mercado de acei-
te, siendo los principales puntos de expor-
t a c i ó n , a d e m á s de la capi ta l , las p r o v i n -
cias del in ter ior , Sevilla, M á l a g a , Barcelo-
na, Madr id , Valencia , Va l l ado l id , A l m e -
r ía y Zaragoza. 
La sie?nóra del trigo.—El t a m a ñ o del 
grano que se emplea en la s iembra i n f l u -
ye poderosamente en el resultado de la 
cosecha. 
En la Sociedad -de agr icul tores del Nor -
te de Franc ia acaba de presentarse u n 
impor tan te estudio de la E s t a c i ó n exper i -
menta l de Cappelle, y , como en todos es-
tos estudios, se prescinde en absoluto de 
t e o r í a s m á s ó menos aplicables y se con-
creta á estampar los resultados de las co-
sechas. 
Para hacer el experimento se e l ig i e ron 
campos sensiblemente iguales, y en cada 
uno de ellos sembraron de la m i sma c l a -
se de t r igos , pero de diversos t a m a ñ o s . 
En cada clase de t r igos se h i c i e ron va-
rios grupos de granos. 
Granos gruesos de las extremidades de 
espigas tempranas y granos p e q u e ñ o s ; 
i gua l s u b d i v i s i ó n de las espigas t a r d í a s ; 
l a misma de los granos de medio de las 
espigas tempranas y t a r d í a s . 
La cantidad de cosecha variaba s e g ú n 
fuesen espigas tempranas ó t a r d í a s , pero 
la mayor diferencia estaba en e l t a m a ñ o 
del g r a n o . 
Fuesen ó no tempranas las espigas, sa-
l iera el grano de medio ó de las e x t r e m i -
dades, fuese cualquiera la clase de t r i g o , 
siempre el grano grueso d ió m á s producto 
que el p e q u e ñ o , lleK-ando l a diferencia 
algunas veces á 2.000 k i logramos por hec-
t á r e a , pues pasó de 6.000, siendo 4.000 
k i l o g r a m o s lo que d ió el grano p e q u e ñ o . 
Las experiencias se han hecho en vein-
t iocho campos entre el a ñ o 1891-92 y el 
de 1892-93. 
En vista de la m u l t i p l i c i d a d de experi-
mentos y resultados constantes, la aso-
c i a c i ó n de agricul tores d e t e r m i n ó reco-
mendar la e lecc ión de granos para la 
s iembra, y si es posible, t a m b i é n la de 
espigas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
París á la vista 18 70 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptaa.. 30 00 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E X E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O E N S U 
PRECIOS EN Li ESTACIÓN DE CENICERO 2-0 ANO 
Petetat 













Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava', M. G . Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. AI contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
W 0 R M S , JOSSE&CIE 
Línea regalar de vapores directos para Bárdeos 
Rouen y Par í s 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite también carga con trasbordo en Bur-
deos para el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cié- en Pasajes. 
(GUIPUZCOA) 
A. VANDYCK et C.i,: 
EXPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
« D O M I N I O N H O U S E » 
110, Fenchnrch Street.—LONDRES E.C. 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les contia.—Comi-
sión moderada. 
A D E L A N T O S INMEDIATOS 
E s c r i b i r p a r a m á s i n f o r m e s * 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
tila 10.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince días. Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los señores 
CUSÍ Hermanos, Figueras (provincia de Gerona). 
Llamamos la atención á nuestros euaorip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultaaos contra 
el ayrio y ácido de los vinos. 
Se desean comprar algunas CAL-
DERAS DE COBRE, USADAS, para des-
t i l a r o ru jo . 
D i r í j a n s e ofertas con i n d i c a c i ó n de 
cabida y precio a l Sr. Administrador 
de este periódico. 
A V E N T A D O R A S 
P A R A M I E S E S T R I L L A D A S 
Premiadas en cuantos certámenes agrícolas 
han sido presentadas 
C o n s ó l o t r es hombres pueden despa-
ja r se a l d í a 140 fanegas de t r i g o y casi 
e l dob le de cebada, per fec tamente l i m -
p io para l a v e n t a . (Se g a r a n t i z a n ) . S o n 
t r anspo r t ab l e s , de f á c i l mane jo y d i f í c i l 
d e s c o m p o s i c i ó n . 
Pa ra m á s pormenores , p í d a n s e p r o s -
pectos á l a f á b r i c a de artefactos a g r í c o -
las de los 
SESGUES JORGE MARTÍN É DUOS 
(PEOVINCIA DE VALLADOLID) 
A L A E J O S 
GRA?iDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Áleson Riojai, y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Segadoras de nuevos sistemas prácticos 
y perfeccionadas al suelo español. Los 
agricultores que las emplean (que son 
ya numerosos en Kspaña) no gastan en 
la siega la sexta parte que á brazo. Todas 
las piezas están numeradas, y si alguna 
se rompe, se arregla en seguida con sus-
tituirla.—Pedir cartillas explicativas á 
los depositarios Larrea, Landaluce y 
Compañía—BILBAO. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos tinos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
C O N O S Ó T I N O S 
Se venden en Cr ip tana (Mancha) 3 co-
nos de 8.000 arrobas de cabida cada uno , 
y 2 de 4.000 arrobas, de madera de p ino , 
cellos ó aros de acero y con solo u n a ñ o 
de uso. 
D i r i g i r s e á la Sra. Viuda de Pablo Pa-
mes, Fábr ica de l icores .—BILBAO. 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriíicado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
TOMERÍA BORDELESA 
D E F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad en bordelesas construidas 
con maderas de Aus t r i a , Bosnia y de A m é -
r i ca , seg-ún precio . 
Barr i l e r í a para exportación de vinos d 
América. 
L a b r i l l an t e c a m p a ñ a que e s t á n hac ien-
do las segadoras de este nombre en Na-
varra, Extremadura y Castilla, demuestra su 
superior idad para el ag r i cu l to r e s p a ñ o l . 
La más simple. . 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
GRAJi tSTABLEÜMlEMO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l i u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín 1 Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.— Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de boja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "/OO, 
á 46; medios bocoyes de 330. á24 ; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
A LOS V I T I C U L T O R E S ^ H O K T I C L L T O R E S 
Azufre liquido y concentrado del Dr. Pérez Cortina (privilegio de invención) 
Para combatir todas las plagas de la vid, de los frutales, hortalizas, etc. Empleo fácil, eficaz, 
económico y sin contrariedades ni peligros.—Depósito central: L . Luis Ante, Pelayo, 3, Ma-
drid. Laboratorio del autor, Vélez Rubio (Almería). 
Agentes en provincias y pueblos productores. Pídanse prospectos y folletos. 
CRONICA. DE VIMOS Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
por D. Buenaventura Aragó.—Contiene cuanto se rela-
ciona con la cría y multiplicación de tan productiva ave, 
detallándose su historia, toda» las diferentes razas que 
existen, su al imentación, instalación de palomares, pro-
ductos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
asi como la educación y aplicación de las palomas men-
sajeras. Un tomo con grabados, 2,50 pesetas en Madrid 
y 3 en provincias. 
Almidones féculas y sus derivados.—Fabricación del almi-
dón de trigo, arroz, maiz, etc.; féculas, dextrinas, pas-
tas para sopa, fideos, macarrones, sémolas, etc., por Ba-
laguer. Segunda edición, con 22 grabados, 3 pesetas en 
Madrid y 3,50 en provincias. 
Tratado práctico de la Molinería, por D. G. Gironi.—EBt& 
inseresante obra se ocupa con gran extensión del cono-
cimiento, conservación y l impia de granos; molienda 
con piedras y aus t ro -húngara ó por cilindros; molinos 
especiales; cernedores; sasores-plansichter; reconoci-
miento, adulteraciones y conservación de harinas; des-
cascarillado, pulimento y satinado del arroz. Un tomo 
ilustrado con 83 grabados describiendo toda clase de 
m á q u i n a s y úti les de molinería , 6 pesetas en Madrid 
y T en provincias. 
Fabricación de cervezas y gaseosas; contiene la fabricación 
de cervezas inglesas, alemanas, austr íacas, gaseosas, v i -
nos, cervezasy sidrasgoseosas artificiales, por Balaguer. 
Un tomo con 42 grabados, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en 
Tratado práctico de las enfermedades del perro, por M. D. 
Gusi y Lerroux.—Esta út i l é interesante obra contiene: 
Sus enfermedades, causas, s íntomas, curso, tratamiento 
y terminaciones; fórmulas; terapéutica; modo de prac-
ticar las operaciones llamadas de capricho. Un tomo 
de 312 páginas , 4 pesetas en Madrid y 5 en provincias. 
Fabricación de quesos y mantecas de todas clases, por don 
Buenaventura Aragó.—Esta obra, la m á s moderna é 
importante que existe en España, se ocupa, entre otras 
materias, de las siguientes: La vaca y la producción de 
leche.—Ordeño.—Se la manteca. — Aplicación de la 
leche, de la nata y de la leche desnatada, en economía 
doméstica. — Fabricación del queso: quesos de pasta 
blanda; quesos blandos salados; afinado; quesos extran-
jeros; nuevo queso; quesos de pasta dura, prensados y 
afinados; quesos de fabricación especial.—Quesos espa-
ñoles: de leche de ovejas; de cabras; de vacas.—Quesos 
de leche centrifugada: queso sueco ó triturado—Queso 
artificial.—Productos accesorios de la quesería.—La in -
dustria lechera en España: productos de la vaquería; 
coste de producción; crianza de las vacas; producto de 
las ovejas y de las cabras, etc. Un tomo de 368 páginas, 
ilustrado con 104 grabados, 7,50 pesetas en Madrid y 
8.50 en provincias. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de vino, 
orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y de-
más materias feculentas y azucaradas, por Vera y Lópei. 
Un grueso tomo de 544 páginas y 107 grabados interca-
lados en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 en pro-
vincias. 
provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la l ibrer ía de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
mAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 
— — n ú m . 2. 85 
Arados .= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a s para 
paja.=Trilladora8. = Bomba8 para todos los 
uso8.=Pren8as para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para estu fa r .=T od a 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v i n o s . = B á s c u l a s . = T i j e r a s para podar 
ó injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción IQO 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A U U K S - Paseo de la Aduana, 3 5 , Barcelona 
Antig-ua Suciirsal de la casa ISOJEIL de París 
ALAMBIQUES DEROí 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
deDEROY FILSAINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, Ptrlt 
MEDALLA i ' ORO,Exposición Universal Piris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo ¿ informes en Castellano, enviados ( 
wAim FIIÍ& DE n m i 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A DESTILAR, P R I V I L E G I O COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
L I L L E , F R A N C I A 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
t i r estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICADE VINOS Y CEREALES. 
, Precio de cada ejemplar, 25 cén-
t imos de peseta. 
L Í M A DE V A P O R E S S E R R A Í C O M P . ^ DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CÜBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados á 
tiago de Cuba y Cienfuegos, ^ , # 1 . , « » « ^ ~ , — o ; 
fuegos, Carolina, el 21 de id . -Habana , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos ¿¡apa. e 28 de id . 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, Feo pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195 _ 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y mapniflcos vapores nombrados I D A . BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 10 de Jul io saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numerac ión , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
NIEVAS MHM PARA IA MOLIENDA i LA ACIITiA 
CON P A T E N T E D E I N V E N C I O N POR V E I N T E A Ñ O S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposic ión 
A g r í c o l a de Tremp de 1892 y en la de M i l á n ( I t a l i a ) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe u n buen n ú m e r o de ellas colocadas, y cada 
d í a son m á s apreciadas las ventajas de estas m á q u i n a s . Ocupan menos espacio que los rulos an t iguos , e x i -
g e n menos fuerza, son e c o n ó m i c o s sus precios, dan m á s r end imien to y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa h a l l a r á n : Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). Prensas para vinos y aceites, 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, d i r ig i r se á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
Taller de máquinas, Dblnsaiiclxe del Temple, írente al Parque, TORTOSA. 
Maquinaría Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, F ILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
A V E N T A D O R A S , SEPARADORAS de granos , DESGRANADORAS de 
maiz , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
P U L V E R I Z A D O R E S contra e l m i l d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermore l ; e l « D E L O R D » . 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de d e s i n f e c c i ó n y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
siatema Geneste y Herscher, p r iv i leg iados . 
Se a lqu i l an LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos . 
Se remi ten prospectos a i que los pida. 
A LOS VLMCliLTORES 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 ki los 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino d 
sean próximamente 6.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1, segundo, Madrid. 
10 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O G A S E L L A S , propietario viticultor 
DESPACHO, DK DIEZ A DOCK 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETRO DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y ú t i l í s imo para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á v iñas ameri» 
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchillos injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
Impor tac ión directa de Rafia de Madagascar y Tamatave; grandes y acre-
di tadís imos viveros de vides americanas perfectamente seleccionadas. Pro-
veedor de centros. C á m a r a s agrícolas y viveros oficiales y particulares de la 
Península y Baleares.—Catorce años de prác t i ca .—Pr imeros premios en 
todas las Kxposiciones, y primera coleccionen España para uvas de postres, 
ornamentación, embarque, conservación, emparrar, etc.—Se manda gratis 
ota de precios. 
E S T A C I O N A M P E L O G R Á F I C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.— CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRACTICA DE INJERTADO-
R P J S , la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9 , correspondiente á 
1 8 9 4 - 9 5 , el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes j noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR 
19. 21. 23, RUE MATH'S, PÍRIS 
EXPOSfC ON UNIVERSAL PAfMS-tS$r; 
F U E R A DE CONCOUSO M' D E L J U B * D O ' 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A • t-, S -3 
A P A R A T O S 
D E D E S T I L A R H I E . R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos e'informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E M O D E A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para j w t a injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
INCUBADORAS 
A R T ' I t T I Í " ' ! A 1 17^1 con reoulador de calor, las m á s 
r l l l l I r l l a l l i J L E i O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el m á s importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles {iguales condiciones).—De gallinas La FlecJie", 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando loa claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones), garantida labuena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rúst icas , carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos,—Primer premio en concursos. —Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J . PHILIPPE * AYicültor en Hondan (Seine et Oise) cerca París (FRANCIA) 
Depósito en París, 10, Quai du Louvre 
GAL HIDRAULICA, C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a 
Dirigirse á los Srei. Hijos de A m g u i , de Azpe i t i a ( G u i p ú z c o a ] . 
SUCESORES D E AMADOR P F E I F F E R | 
Ingenieros y construc- l 
lores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria', premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA ^ ^ s ^ ^ - ^ ^ s i í f i ^ 5 ^ 
Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios siste-
mas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sólidas 
y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
6 h idrául ica , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; 
aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
roécas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de 
todos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de m á q u i n a s . 
VALLS U E R S A M S 
INGEMEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
BAKCKLONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaría é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandescosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sos anejos 
de molinería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS TL\0S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO Ni OTRAS DROGAS 
E l vino con enos otero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. ü r i a c h y Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En jhadrtd, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jo rdán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosls, erinosls, brown-rot, black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA. 
Catedrático de la Universidad Central. 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
dó Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE Vi" 
NOS Y CEREALES. 
